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4RINGKASAN
LAMPU TIDUR FLEXIBLE 2 IN 1 ini sengaja kita buat untuk menghemat
penggunaan daya listrik. Keunika dari lampu yang kita kreasikan ini adalah ,
lampu ini dapat di gunakan dimana saja karena lampu ini selain menggunakan
daya listrik juga menggunakan daya battre sehingga mempermudah pemakaiannya
jika ingin di bawa keluar ruangan. Selain itu bahan yang kita gunakan untuk
membuat kerangka lampu yaitu dari bahan daur ulang dengan, kita
mengutamakan bahan daur ulang untuk kerangka lampu ini dengan tujuan untuk
mengurangi pencemaran  dan memanfaatkan barang barang yang tidak bisa terurai
agar bisa di manfaatkan. Kami mencetuskan ide ini  berdasarkan pengamatan kita
terhadap beberapa orang, dan sebagai salah satunya ada seorang yang memiliki
kebiasaan dia tidak biasa tidur akibat cahaya terlalu terang ataupun tidur di
ruangan yang gelap, sehingga kita membuat lampu tidur namun dengan ide yang
berbeda yaitu memunculkan sebuah inovasi baru LAMPU TIDUR FLEXIBLE 2
IN 1. Lampu tidur yang memiliki keistimewah sebab di saat listrik padam lampu
ini masih tetap bisa menyala karena lampu ini menggunakan dua alternatif antara
lain yaitu daya listrik dan daya batre. Lampu tidur ini tetap menjaga kenyamanan
anda ketika tidur. Lampu ini bisa di buat hiasan di ruang tamu karena desain dari
lampu ini yang dibuat unik, menarik dan bisa di manfaatkan bukan hanya sebagai
penerangan namun juga bisa sebagai hiasan rumah jadi lampu ini bukan hanya
anak-anak yang menyukai tetapi juga orang dewasa.
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PENDAHULUAN
1.1.Judul
” LAMPU TIDUR FLEXIBLE 2 IN 1” Sebagai salah satu cara untuk
menghemat daya listrik dan memanfaatkan bahan-bahan daur ulang.
1.2. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat dalam melakukan
pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut membuka potensi
besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Hal tersebut
didukung pula dengan melimpahnya sumber daya yang dimiliki Indonesia,
salah satunya sumber daya manusia. Salah satu majalah internasional
memprediksi bahwa di tahun 2025-2030 Indonesia akan dapat menyamai
negara-negara besar di dunia karena sebagian besar penduduknya memasuki
usia produktif (generasi emas).
Generasi emas perlu mendapat perhatian agar menjadi generasi penerus
bangsa yang berkualitas. Pemerintah sangat menyadari mengenai hal tersebut.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna membina generasi emas.  Kita
sebagai generasi muda harus memiliki olah pikir yang kreatif, dari sinilah kita
memadukan suatu inovasi yang berupa lampu tidur.
Lampu tidur ini tidak sama dengan lampu tidur yang lain, lampu tidur ini
istimewah di saat listrik padam lampu ini masih tetap bisa menyala karena
lampu ini menggunakan dua alternatif antara lain yaitu daya listrik dan daya
batre. Lampu tidur ini tetap menjaga kenyamanan anda ketika tidur.
Kerangka / desain lampu ini dibuat dengan cara memanfaatkan barang
bekas yang masih bisa dipakai, sehingga kita memberi respon kepada
masyarakat bahwa barang-barang yang dianggap kurang bisa dimanfaatkan
ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk barang-barang yang berguna. Desain
kita buat sesuai kreasi kita sendiri.Kita buat berbagai bentuk sehingga di sukai
anak-anak dan tidak hanya anak-anak yang suka lampu tidur ini melainkan
orang dewasa juga bisa tertarik.
61.3.Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara memanfaatkan bahan-bahan daur ulang?
2. Apa tujuan dibuatnya lampu flexibel 2 in 1?
1.4. Tujuan
1. Membuat suatu benda yang bisa di gunakan.
2. Mengurangi pencemaran  dan memanfaatkan barang barang yang tidak
bisa terurai agar bisa di manfaatkan, dan untuk menghemat penggunaan
daya listrik.
1.5.Luaran yang Diharapkan
1. Desain lampu
2. Prototipe lampu
3. Artikel ilmiah
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Lampu tidur flaxibel 2 in 1  “LATIFLA 2 IN 1”
Lampu tidur flexibel yang penggunaannya mengunakan dua cara alternatif
yaitu, dimana lampu tidur ini bisa langsung berhubungan dengan arus listrik dan
bisa juga menggunakan atu batere, selain itu lampu tidur ini memiliki beberapa
variasi lainnya
1. Kerangka badan lampu terbuat dari barang bekas yang sulit terurai
2. Cara penggunaannya mudah bisa lengsung dari arus listrik dan bisa
bersumber dari baterai
3. Bisa dibawa ke tempat terbuka dan mudah peawatannya
4. Memiliki berbagai maca bentuk unik dan kreatif
Penggunaan baterai sebagai tambahan sumber listrik dari lampu tidur ini
memberikan kesan lain dari lampu tidur ini , selain itu dengan desain kreatif
dengan bahan-bahan yang jarang dipakai memberikan kesan yang nik dan berbeda
daari lampu tidur lainnya.
2.2 Perkembangan lampu
Sejarah perkembangan perlampuan bermula pada puluhan abad yang lalu
dari suatu penemuan manusia yang membutuhkan penerangan (cahaya buatan)
untuk malam hari dengan cara menggosok-gosokan batu hingga mengeluarkan
api, kemudian dari api dikembangkan dengan membakar benda-benda yang
mudah menyalan hingga membentuk sekumpulan cahaya dan seterusnya samapi
ditemukan bahan bakar minyak dan gas yang dapat digunakan sebagai bahan
penyalaan untuk lampu obor, lampu minyak maupun lampu gas.
Teknologi berkembang terus dengan ditemukannya lampu listrik oleh
Thomas Alpha Edison pada tanggal 21 Oktober 1879 di laboratorium Edison-
Menlo Park,  Amerika. Prinsip kerja dari lampu listrik tersebut adalah dengan cara
menghubung singkat listrik pada filamen carbon (C) sehingga terjadi arus hubung
singkat yang mengakibatkan timbulnya panas. Panas yang terjadi dibuat hingga
suhu tertentu sampai mengeluarkan cahaya, dan cahaya yang didapat pada waktu
itu baru mencapai 3 Lumen/W (Lumen = satuan arus cahaya).
Sampai sekarang ada dua orang yang dianggap paling berjasa dalam
penemuan lampu yaitu Thomas Edison dan Joseph Swan, praktis pada saat
bersamaan mereka berhasil membuat lampu yang berbeda. Prinsip kerja dari
lampu pijar temuan Thomas Alpha Edison ini adalah dengan cara menghubung
singkatkan listrik pada filamen carbon (C) sehingga terjadi arus hubung singkat
yang mengakibatkan timbulnya panas. Panas yang terjadi dibuat mencapai suhu
8tertentu agar filamen carbon tersebut berpijar dan mengeluarkan cahaya. Besarnya
arus cahaya yang dihasilkan pada saat itu baru mencapai 3 Lumen/Watt (Lumen =
satuan arus cahaya).lampu yang menggunakan tekanan rendah untuk menjaga
agar filamen tidak terbakar, sedangkan yang dibuat oleh Swam yaitu
menggunakan filamen karbon yang berpijar jika dilalui listrik. bola lampu tidak
sepenuhnya hampadan oksigen didalamnya begitu sedikit sehingga filamen dapat
menjadi sangat panas tanpa menimbulkan lidah api.
(http://faizalnizbah.blogspot.co.id/2013/07/sejarah-dan-perkembangan-
lampu.html)
2.3 Lampu tidur
Banyak orang menyukai mengunakan lampu pijar karena warna yang
ditimbulkannya. Warna kuning lampu pijar terasa hangat dengan suhu warna
2’500 – 2’700 K (kelvin). Namun sebaikanya kita memperhatikan bahwa lampu
pijar hanya bertahan 3-4 bulan saja.
orang menata kamar tidur mereka bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan
karena ikut-ikutan tren, atau nyontek foto di majalah, buku, atau internet. Salah
satu contohnya adalah penempatan lampu tidur. Mungkin Anda adalah salah satu
dari orang yang beranggapan, kamar tidur rasanya kurang lengkap kalau tidak
dihiasi meja nakas dan lampu tidur di atasnya.
Lampu tidur biasanya dibuat bercahaya remang-remang. Untuk mereka yang
memang tidak bisa tidur dalam keadaan gelap gulita, lampu ini jelas berguna.
Cahayanya tidak terlampau terang, sehingga membuat mata lebih rileks.
9BAB 3
METODE PELAKSANAAN
Gambar . pembuatan lampu tidur
Pembuatan proposal
STUDY LITERATUR
OBSERVASI ALAT DAN
BAHAN
PERANCANGAN SISTEM
KERJA ALAT
PEMBELIAN ALAT DAN
BAHAN
PEMBUATAN
PRODUK
UJI COBA
REVISI ALAT
PENYUSUNAN LAPORAN
AKHIR
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3.1 Study Literatur
Persiapan yang dilakukan adalah dengan mencari informasi tambahan baik
mengenai sistem kerja maupun alat dan bahan yang kami gunakan. Dalam
praktiknya sendiri kami mencari informasi melalui studi literatur yang ada
maupun bimbingan oleh dosen atau orang yang ahli dalam hal PKM kami.
3.2 Observasi Alat dan Bahan
Melakukan survey ke beberapa toko untuk mendapat informasi mengenai
alat dan bahan yang kami perlukan dengan kualitas terbaik sehingga nantinya alat
yang kami buat bisa berfungsi dengan baik dan memilah-milah bahan daur ulang
yang mudah di dapat dan masih bisa di gunakan dalam jangka waktu yang
panjang.
3.3 Perancangan Sistem Kerja Alat
Perancangan alat dan bahan kami adalah perancangan awal untuk desain
ide kreatif yang kami tuangkan. Perancangan alat dan bahan ini yang akan kami
jadikan acuan dalam berkreatif menuangkan atau membuat nyata ide kami.
3.4 Pembelian Alat dan Bahan
Untuk pembelian alat dan akan kami awali dengan survey di beberapa
tempat untuk melihat kualitas alat dan memilah-milah bahan. Dari data hasil
survey nantinya kami akan menyiapkan alat dan bahan dengan kualitas terbaik
demi terwujudnya alat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
3.5Uji Coba
Pengujian alat akan kami lakukan secepat mungkin setelah proses
pembuatan selesai sehingga kami dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
kami temukan dan kemudian menyempurnakannya. Pengujian dicoba dengan
merakit aliran listrik dan batre, dan memastikan semua itu bisa semua.
3.6 Pembuatan Produk
Terdapat 2 tahap dalam proses pembuatan alat kami:
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3.4.1 Pembuatan tutup lampu tidur
Pertama kita memilah alat dan bahan-bahanyang akan kami gunakan,
kemudian kami akan merancang atau membuat desainnya. Setelah itu kami
akan melakukan pembuatan dari desain yang sudah kami rancang.
3.4.2 Pembuatan/ penggabungan antara kabel untuk listrik dan kabel
untuk batre
Kami akan menggabungkan kabel untuk ke aliran listrik dan kabel
untuk ke aliran batre yang menjadi satu menuju bohlam yang akan di gunakan
sebagai lampu tidur yang akan kami buat.
3.4.3 Penggabungan tutup lampu dan aliran energi ke bohlam
Kami akan menggabungkan tutup lampu dan energi ke bohlam supaya
di lihat kelihatan menarik dan indah atau lampu tidur ini memiliki daya tarik
yang membikin orang-orang penasaran dan ingin memiliki.
3.8 Penyusunan Laporan
Hasil dibagi menjadi dua: bagian rangkaian dan bagian desain.
Rangkaian
 Sistem kerja lampu menggunakan tenaga batu  baterai.
 Sistem kerja lampu menggunakan tenaga listrik.
Desain tutup lampu
 Menggunakan bahan daur ulang yang tidak bisa di uraikan.
 Kain perca.
 Botol plastik
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BAB 4.
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan penunjang Rp  1.420.000,00
2 Bahan habis pakai Rp 2.950.000,00
3 Perjalanan untuk pembuatan dan survey alat Rp 6.530.000,00
4 Lain-lain : administrasi, laporan, biaya
komunikasi, tinta, poster, dan web.
Rp 1.600.000,00
Jumlah Rp 12.500.000,00
4.2 Jadwal Kegiatan
Tabel 2. Rencana Jadwal Kerja
No Keterangan
Bulan (Tahun 2016)
Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 StudyLiteratur
2 ObservasiPasar
3 PerancanganSistem
4 Pembelian
alat & bahan
5 PembuatanAlat
6
Pengujian
Alat &
Sistem
7 PenyusunanLaporan
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http://faizalnizbah.blogspot.co.id/2013/07/sejarah-dan-perkembangan-lampu.html
http://properti.kompas.com/read/2010/04/28/15484522/Pentingkah.Lampu.Tidur.di.Samp
ing.Ranjang
Buku LKS Fisika Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lampiran 1 . Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing
Biodata Ketua Pelaksana
A. Identitas diri
1 Nama Lengkap Nori Dwi Cahyo Saputri
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi Seni Murni
4 NIM C0615030
5 Tempat dan Tanggal lahir Jepara, 26 November 1996
6 E-mail Dcs.nori@yahoo.co.id
7 Nomor Telepon/Hp 089 683 361 348
8 Alamat Jl Tirto Samudro Rt 21 Rw 3
Bandengan Jepara
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N 1
BANDENGAN
SMP N 6 JEPARA SMK N 2
JEPARA
Jurusan ANIMASI
Tahun Masuk –
Lulus
2003-2009 2009-2012 2012-2015
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti
No Kegiatan Tahun Tempat
1 Jambore Nasional IX 2011 Palembang
2
3
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau
Institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1 - - -
2
3
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC.
Biodata Anggota I
Identitas diri
1 Nama Lengkap Nur’Aeni Ayu Sekar Putri
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi S1 Seni Rupa Murni
4 NIM C0615033
5 Tempat dan Tanggal lahir Brebes, 22 Oktober 1998
6 E-mail nuraini.ayusekar@gmail.com
7 Nomor Telepon/Hp 085201135669
8 Alamat Jl diponegoro rt 06 rw 05 Talok,
dukuh Turi Bumi Ayu Brebes Jawa
Tengah
A. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N Dukuhturi
4
SMP N 1
Bumiayu
SMK N 1
Tonjong
Jurusan Animasi
Tahun Masuk –
Lulus
2003 – 2009 2009– 2012 2012– 2015
B. Kegiatan yang Pernah Diikuti
No Kegiatan Tahun Tempat
1
2
3
C. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau
Institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1 Juara 3 Lomba Poster
Tingkat Provinsi
FLS2N 2012
2 Lomba LCC 4 Pilar
Kebangsaan Se-Jateng –
DIY
UNNES 2013
3 Juara 3 LCC 4 Pilar
Kebangsaan
Kabupaten Brebes 2012
4 Lomba Siswa Berprestasi Kabupaten Brebes 2013
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC.
Biodata Anggota II
A. Identitas diri
1 Nama Lengkap Pungky Setyaningrum
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi S1 Seni Rupa Murni
4 NIM C0615034
5 Tempat dan Tanggal lahir Klaten, 23 Agustus 1996
6 E-mail pungkysetya467@yahoo.com
7 Nomor Telepon/Hp 085640508620
8 Alamat Butuh rt 01 rw 03 BlanceranKaranganom Klaten
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi
SD N 1
Blanceran
SMP N 1
Karanganom
SMA N 1
Jatinom
Jurusan IPS
Tahun Masuk -
Lulus
2002 – 2008 2008 -2011 2011 – 2014
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti
No Kegiatan Tahun Tempat
1
2
3
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau
Institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Tahun
1 - - -
2
3
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC.
Biodata Dosen Pembimbing
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap : Novita Wahyuningsih, S.Sn., M.Sn.
2. Jenis Kelamian : Perempuan
3. Jabatan Fungsional : Lektor/ III a
4. NIP : 197907122005012002
5. NIDN : 0012077901
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 12 Juli 1979
7. Email : wahyuningsih.novita@yahoo.co.id
9. Nomor Telepon/ Fax/ HP : 081225600069
10. Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan
Surakarta
11. Nomor Telepon/ Fax : -
12. Lulusan yang telah
dihasilkan
: S1 = Seni Rupa Murni FSSR UNS
S2 = Kajian Seni Rupa ISI Surakarta
S3 = -
13. Mata Kuliah yang Diampu : 1. Ornamentik Indonesia
2. Strategi Pendidikan Seni
3. Studio Minor Keramik
4. Ilmu Kebudayaan
5. Studio Keramik II
6. Studio Keramik IV
7. Dinamika Kebudayaan
8. Nirmana Dwimatra
B. Riwayat Pendidikan
S1 S2
Nama PT UNS Surakarta UNS Surakarta
Bidang Ilmu Seni Rupa Murni/Keramik Kajian Seni Rupa
Tahun Masuk - Lulus 1997-2004 2007-2013
Judul Tugas Akhir/
Tesis/Disertasi
Nuansa Agraris sebagai
inspirasi dalam karya seni
keramik
Keberadaan Kendi
Melikan
Nama Pembimbing
/Promotor
Drs. Edi Wahyono H,
M.Sn.
Prof. Dr.Rustopo,
S.Kar., M. Kar.
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber Jumlah
1. 2007 Gerabah Desa Bentangan Dulu
dan Sekarang
DIPA
Fakultas
Sastra dan
Seni Rupa
UNS
Rp
2.500.000,-
2. 2011 Pameran Seni Rupa 2011
Jurusan Seni Rupa Murni di
TBTJ (Taman Budaya Jawa
Tengah)
3. 2013 Keberadaan Kendi Melikan Mandiri Rp
13.000.000,
-
4. 2014 Kendi Melikan dan
Perkembangannya
Mandiri Rp
1.500.000,-
5. 2015 Peningkatan dan
Pengembangan Potensi
Gerabah Bayat Klaten untuk
Standarisasi Kualitas Produk
Skala Internasional.
PNBP UNS
TA. 2015
Rp.
28.000.000,
-
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakatdalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian
Pendanaan
Sumber Jumlah
1. 2012 IbM Peningkatan Produktifitas
pada Perajin Bunga Kering
DIKTI Rp 30.000.000,-
2. 2012 Juri pada Lomba Menggambar
dan Mewarnai di Piring
Gerabah di taman
Balekambang Surakarta
Pitajenar
Edupro
3. 2012 Sebagai Pembimbing dalam
“Sondokoro Art Festifal” di
Sondokoro Karanganyar
FSSR UNS
4. 2012 Sebagai pembimbing dalam Pitajenar
“Workshop Membuat Keramik
Sederhana”  di taman
Balekambang Surakarta
Edupro
5. 2012 Sebagai Penguji  dalam Ujian
Ketrampilan Program Keahlian
Kria Keramik di SMK ROTA
Bayat, Klaten
SMKN I
ROTA
Bayat,
Klaten
6. 2013 Sebagai Juri dalam Lomba
Kompetensi siswa Tingkat
Provinsi Jawa Tengah di SMKN I
ROTA Bayat, Klaten.
SMKN I
ROTA
Bayat,
Klaten
7. 2013 Sebagai Koordinator dalam
Ikatan Alumni Fakultas Sastra
dan Seni Rupa Periode Tahun
2013-2016
FSSR UNS
8. 2013 Tutor Alat Peraga Edukasi (APE)
membuat bentuk-bentuk 3
Dimensi dari Clay Tepung di TK
Aisyiyah Pabelan Kartasura.
9. 2013 Anggota IbM Peningkatan Mutu
dan Disain Pada Perajin Enceng
Gondok
DIKTI
Rp 30.000.000,-
10. 2013 Sekretaris  Pelaksana
Pengabdian Masyarakat
Jurusan Seni Rupa Murni FSSR
UNS “Workshop Kertas Seni
Bagi Guru-guru Seni Rupa SMA/
SMK & MA di Surakarta”
DIPA
Fakultas
Rp 7.200.000,-
11 2013 Anggota pada IbM Peningkatan
Produktifitas Pada UKM Bambu
di Jambu Kulon, Ceper, Klaten
DIKTI Rp. 49.500.000,-
12 2013 Anggota dalam IbM Teknologi
Keramik Pada Komunitas
Belajar Alam di Surakarta
BLU UNS Rp. 30.000.000,-
13 2013 Penguji dalam Ujian
Ketrampilan Program Keahlian
Kria Keramik di SMK ROTA
SMK
ROTA
Bayat,
Bayat, Klaten Klaten
14 2013 Koordinator Alumni dalam
Rangka Sosialisasi Ikatan
Alumni FSSR UNS
FSSR UNS
15 2013 Juri pada Lomba Menggambar
Motif Batik Di Pot Gerabah di
Goro Assalam Hypermart,
Pabelan, Sukoharjo
16 2013 Juri Pada Menggambar Sketsa
Wayang di Goro Assalam
Hypermart, Pabelan, Sukoharjo
17 2014 Tutorial pada workshop
Bermain dan Berkreasi dengan
Tanah Liat di Goro Assalam
Hypermart, Pabelan, Sukoharjo
18 2014 Penguji dalam Ujian
Ketrampilan Program Keahlian
Kria Keramik di SMK ROTA
Bayat, Klaten
SMK
ROTA
Bayat,
Klaten
19 2015 IbM Batik Pewarna Alam Tanah
Liat
Rp. 35.000.000,-
20 2015 Juri Lomba Kompetensi Siswa
(LKS) Keramik Tingkat Propinsi
21 2015 IbM peningkatan mutu gerabah
Dolon, Klaten, melalui
pengembangan desain dan
rekayasa tungku
Rp. 47.500.000,-
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume
/
Nomor/T
ahun
1. Kendil dan Perempuan Jawa Jurnal Haluan
Sastra dan Budaya
63/  XXXI Juli/
2014
2. Kendi Sebuah Artefak
Gerabah di Melikan
Jurnal Dewa Ruci 8/II/2013
F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Penerbit
1. Panduan Pelatihan: Disain
Kerajinan Bambu 2013 Draft Buku
2. Panduan Pelatihan: Disain
Kerajinan Enceng Gondok 2013 Draft Buku
3. Panduan Pelatihan: Desain
Bunga Kering 2012 Draft Buku
4. Panduan Pelatihan:
Membuat Keramik
Sederhana
2013 Draft Buku
5. Keberadaan Kendi Melikan 2014 UNS PRESS
6. Seni Monumental 2015 Draft Buku
7. Keramik dan Hoby 2015 Draft Buku
G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial
Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul/ Tema/ Jenis
Rekayasa Sosial Lainnya
yang telah diterapkan
Tempat
Penerapan
Respon
Masyarakat
1. - - - -
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa Karsa Cipta.
Lampiran 2 .Justifikasi Anggaran Kegiatan
Peralatan Penunjang
No Jenis Justifikasi Jumlah Harga Satuan(Rp)
Harga Total
(Rp)
1 Obeng Alat 3 Rp 50.000 Rp 150.000
2 Pengaris Alat 4 Rp 15.000 Rp 60.000
3 Tang Alat 3 Rp50.000 Rp 150.000
4 Cutter Alat 5 Rp 20.000 Rp 100.000
5 Sarung tangan Alat 3 Rp 20.000 Rp 60.000
6 Palu Alat 2 Rp 50.000 Rp 100.000
7 Solder Alat 2 Rp 350.000 Rp 700.000
8 Gunting Alat 5 Rp 20.000 Rp 100.000
Total biaya lain-lain Rp 1.420.000
Bahan Habis Pakai
No Material Justifiksi Jumlah Harga Satuan(Rp)
Harga Total
(Rp)
1 Baterai Biji 10 Rp 8.000 Rp 80.000
2 Kabel Meter 10 Meter Rp 30.000 Rp300.000
3 Mur, Baut, dll. Alat 5ons Rp 20.000 Rp100.000
4 Box Baterai Alat 8 Rp 10.000 Rp 80.000
5 Lem fox Bungkus 4 Rp 20.000 Rp80.000
6 Selotipe Alat 5 Rp 20.000 Rp100.000
7
BarangBekas
(Kardus,
Plastikbotol,
dll)
Kilo 5kilo Rp50.000 Rp 250.000
8 Sabun Bungkus 5 Rp 30.000 Rp 150.000
9 Cat Pewarna Set 4 Rp25.000 Rp 100.000
10 Lampu Pijar Alat 10 Rp30.000 Rp300.000
11
Sakelar
(SPDT slide
switch)
Alat 8 Rp10.000 Rp 80.000
12 Fitting Lampu Alat 8 Rp 10.000 Rp 80.000
13 Colokan Alat 8 Rp 10.000 Rp 80.000
14 Kawat Meter 6 Rp50.000 Rp 300.000
15 Tisu Alat 3 Rp 10.000 Rp 30.000
16 Kain Metter 10 Rp 30.000 Rp 300.000
17 Plastik Kresek Bungkus 8 Rp 10.000 Rp80.000
18 Benang Bungkus 5 Rp  20.000 Rp 100.000
19 Lilin Bungkus 3 Rp 20.000 Rp 60.000
20 Bambu/ Rotan Meter 5 Rp60.000 Rp300.000
Total biaya habis pakai Rp2.950.000
Perjalanan
No Jenis Justifikasi Jumlah Harga
Satuan (Rp)
Harga Total
(Rp)
1 Biaya
Komunikasi
Telpon dan
email
3 Rp 400.000 Rp 1.200.000
2 Biaya
Transportasi
Rumah – lokasi
pembuatan
3 Rp 300.000 Rp 900.000
3 Biaya Iklan Poster 15 Rp30.000 Rp 450.000
4 Biaya Sewa
tepat
Tempat diskusi 1 Rp 380.000 Rp 380.000
5 Biaya
Dokumentasi
Kamera 3 Rp 400.000 Rp 1.200.000
6 Biaya
Konsumsi
Istirahat Makan 3 Rp 300.000 Rp 900.000
7 Biaya Survey
Alat
Web, blog, dan
toko alat tulis,
toko alat
elektronik
3
Rp 500.000 Rp 1.500.000
Total biaya lain-lain Rp6.530.000
Administrasi
No Jenis Justifikasi Jumlah Harga Satuan
(Rp)
Harga Total
(Rp)
1 Biaya Cetak 20 Rp 20.000 Rp 400.000
2 Biaya iklan Desain 2 Rp 35.000 Rp 70.000
3 Biaya jilid
data
Biji 5 Rp 20.000 Rp 100.000
4 Materai Set 8 Rp 10.000 Rp 80.000
5 Buku tulis Pak 2 Rp 30.000 Rp 60.000
6 Penggandaan
data
Cetak 4 Rp 15.000 Rp 60.000
7 Kertas Rim 1 Rp 35.000 Rp 35.000
8 Dokumentasi Cetak foto 30 Rp 25.000 Rp 750.000
9 Pena Set 3 Rp 15.000 Rp45.000
Total biaya lain-lain Rp 1.600.000
Lampiran 3 .Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian
No Nama/NIM Program
Studi
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
Uraian Tugas
1 Nori Dwi Cahyo
Saputri
(C0615030)
Seni
Murni
Seni
Murni
10
Jam/Minggu
Mengkoordinasi
dan
bertanggung
jawab atas
pelaksanaan
kegiatan
2 Nuraeni Ayu
Sekar Putri
(C0615033)
Seni
Murni
Seni
Murni
8
Jam/Minggu
Pelaksana
3 Pungky
Setyaningrum
(C0615034)
Seni
Murni
Seni
Murni
Jam/Minggu Pelaksana
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SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nori Dwi Cahyo Saputri
NIM : C0615030
Program Studi : Seni Murni
Fakultas : Fakultas Seni Rupa dan Desain
Dengan ini menyatakan bahwa proposalPKM-KC saya dengan judul :
LAMPU TIDUR FLAXIBEL 2 IN 1 (LATIFLA 2 IN 1) yang diusulkan untuk
tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah di biayai oleh
lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataanini,
maka saya bersedia di tuntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan yang sudah diterima ke kas
Negara.
Demikin pernataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.
Surakarta, 21Oktober 2015

